Yardarm Bar & Grill by unknown





---=--- ''tIlP & flALI'1 
MoNDAY thtOu9h SATURDAY 
CUPOF SOUP & HALFASAHDWICH"." ... ~3~ 
ClJPOf CHIU &HALFAsAHDWICH ....... $'1~ 
Ask your server about feQt~red Sandwich ...-.:.~ 
and soup of the day. rt:::::!f!!!!!! 
~a~----------­
CATFISH P!«Her $612 Sandwich $l/U 
~~~----------
~ALLfW L3 PlaHer $859 Sm PI<\fte.r~ S<1ndwidJ q!! 
PERtH L~ Pltrfter $S?§. Sm Pf<rlter 71§ Sandwich 5!! 
SHRIMP Platter $e 
COM8I~ P1aHe.r- Any 2 ot fhe above $8!l 
CAl ASH Ol!iy!) Plqjter $68» 5cIndwicl, q~ 
PIa+!er:t1 S'1I1dwitn If~ 
lqP/crHer - Sill Platler6!PSandv.ich 4~ 
~ncNI'lC· h 14$ 
platter *6& Saodwic.h q!f 
L9P1Qtfer$8§!PSm ~r'~Sc\Odwich liB 
l.q Plafu$e Sot PIal-terse» 5o.ndwich"~ 
19 f'1<rlter$8lJ 5m Platter 111 5cIndv.ich 5. 
Plnttef $6t! Sandwich .. y,. 
Pkrlter$8. 
COMBItUtnoW pla+ter-- Any 2 of fhe above $8!l 




~. LEINENKUSEL'S & SPECIAL EXPoIULlSHT 
~ 'ttl,i"\fii A -Xl Irish SMe Ale 
GUIJ4NESS St....t. &\sS Ale 
HAttaR. PSCHDRIl. Munchen Light 
~I(M P!CHOItR Brew 
<j'30 017cJ 
NATIONAL RESTAURANT 
ASSOCIATION 
MENU COLLECTION 
